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Los .dos mártires del amor 
P R I M E R A P A R T E 
Les voy a es plica r s eño re s 
un suceso de dolor, 
que tan solo el referirlo 
entristece e corazón 
E n un pueblo de Cast i l la 
según.la letra declara, . 
en una hermosa ciudad 
tuvo lugar esta infamia. 
En una casita humilde 
vivía una familia honrada, 
compuesta por «na madre 
y un hijo que la adoraba 
La madreera una anciana 
y aigo enferma se encontraba, 
y el hijo con gran afán 
sin descanso trabajaba. 
Para que a su pobre madre 
nunca nada le faltara,, 
pues no tenía otro amor 
m á s que a su madre adorada. 
Así fué pasando el t iempo 
hasta que al fin conoció 
a una encanta don joven 
y de elía se enamoro. 
La joven con gran c a r i ñ o 
cor respondió aquel amor, 
que muy pronto de aquel joven 
ciegamente se p r e n d ó . 
Pero entre ios dos amantes, 
una barrera se alzaba, 
él era un humilde obrero 
y ella une rica ac-audaladc 
Así ^asabnn los días 
pasaron varias semanas, 
y estos dos enamorados 
más ciegamente se amabao. 
Pero un día en que el padre 
de la joben se enteraba, 
ds que su hija con un pobre 
en relaciones se hallaba. 
Llenó de rabia y corafe 
a su hija se acerco, 
como una fiera humana 
de ésta manera le habló. 
Como es que tienes valor 
bija perversa y malvada, 
con un miserable obrero 
en relaciones te hallas. 
No ves que él un pobre 
íú poderosa y rica, 
si no dejas ese hombre 
deshonrarás nuestra familia, 
Si es que quieres ser casada 
yo te buscaré un marido, 
que tiene muchas riquezas 
y se casará contigo. 
Las riquezas padre mió 
para mí no valen nada, 
pues ellas tienen la culpa 
de las mayores desgracias. 
Yo en todo te obedezco 
dijo ésta a su padre, 
pero eso no me lo pidas, 
que me es imposible olvidatíe. 
S E G U N D A P A R T E 
A n t e s pref iero m o r i r 
que t r a i c iona r a m i a m o r , 
pues aunque sea pobre 
e's r i c o de c o r a z ó n , 
E l padre m u y enrab iado 
en un cuarto la m e t i ó , 
y a la infe l iz m u c h a c h a 
c rue lmen te m a l t r a t ó . 
Y durante ocho d í a s 
p e r m a n e c i ó encer rada , 
s in da r l a a l imento a lguno 
pa ra que de él se o lv ida ra . 
A l c u m p l i r los ocho d í a s 
este padre s in e n t r a ñ o 
p e n e t r ó en la h a b i t a c i ó n 
d o n d e la ch ica estaba, 
Y ya enferma de muer te 
en un r i n c ó n se e n c o n t r ó , 
a la desgrac iada joven 
y de pronto le h a b l ó . 
I sabe l te e s t á s m u r i e n d o 
c o m o eres tan desgrac iada , 
m a l d i t o sea ese h o m b r e 
que te trae t ras tornada. 
A l o í r é s t o la joven 
de r o d i l l a s se p o s t r ó , 
y c o n d é b i l e s pa labras 
de esta manera e x c l a m o 
H o m b r e de mal c o r a z ó n 
p a d r e de ma las e n t r a ñ a s , 
po r la a m b i c i ó n de d ine ro 
me l l evas a la desgracia . 
Y a estoy fuera de é s t e mundo 
m i v i d a p ron to se acaba, 
y m u e r o s in poder ve r 
a l h o m b r e que tanto amaba. 
D e su cuerpo cas i muer to 
un gran susp i ro s a l i ó , 
y é s t a desgrac iada m á r t i r 
su c u e r p o a D i o s e n t r e g ó 
A l enterarse aque l j oven 
de l a muerte de su a m a d a 
c o n m u c h a pena y d o l o r 
amargamente l lo raba . 
L l e n o de ^ra y oorage 
un gran cucHi l lo d o g i ó , 
y aScasa de |aqu/l m a l v a d o 
mu^Drontc^se / i r ig ic , • 
Y 1^ dice 'ma/ ldi to padre 
padreMde mfel/corazón, 
que a tu^poir* hija as matado 
s in í e n e M a p e m p a s i o n 
P e r o teVlfo que ahora 
su m u e r t e ^ f e n g a r é yo 
y sacando J » g r a n cuch i l lo 
le a t r e v í e s | | é } c o r a z ó n . 
1 \ i i ver (*/e muerto quedaba 
de a q u e i i l «casctsal io 
resuel to r 4n vac i l a r 
a l cemeatefi io m a r c h ó 
Y en / a tumba dg*. s 
e p ó s i t o , 
ovia 
de rod i l 
y l lor 
de 
i o orno uranmo 
marfcra excteimc 
i - l \ [sapel del | í r a a raíal 
tu m i é ríe ya lie vengalko 
has muerto p | r mi ¿imol 
veojlo a n i o r í l a tu lado 
i l m o m e n t á de l bo i s i l l 
pc^pel y l áp i s feacó , 
i mano te|nblorosa 
lineas esc r ib ió 
con el mtlrTio cuchillo 
ter-té golplí se daba, 
ayenoo muerto en ia tumba 
de aquel la que tanto amaba. 
\ Car ta que escribe 
{ju joven msn madre: 
Adiós , mi maciW d e / a l m a 
ad iós madre de ToVvida 
tu hijo se va del aSundo 
cuando más f a l t ^ t ^ a c í 
Y a sabes qtiC pe x 
su v ida sacrificó 
la 
con 
mujer q^p yo q u e r í a \ 
n todo flhi c o r a z ó n . V -
Y s i n / l i a en éste mundo 
me era JTnposibe l a vida , 
no iloj/es ni tengas pena 
a d i ó ^ m i madre querida^ 
